
















































































































































































 平均69.67歳 (SD=4.36) 
スコア平均 
 宮古語：19.30 (SD=0.63) 





























 平均73.09歳 (SD=8.10) 
スコア平均 
 宮古語：0.82.30 (SD=0.64) 




































 沖永良部語：1.20 (SD=0.90) 
 津軽方言：7.00 (SD=4.23) 
若者：11名 (36~48歳) 
 平均42.18歳, SD=4.05 
 スコア平均17.32 (SD=2.78) 
年寄：11名 (57~84歳) 
 平均73.09歳, SD=8.10 
 スコア平均18.23 (SD=1.79) 
 
若者：10名 (40~49歳) 
 平均46.30歳, SD=3.20 
 スコア平均17.90 (SD=1.90) 
年寄：11名 (63~79歳) 
 平均68.09歳, SD=5.28 
 スコア平均17.40 (SD=0.95) 
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